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Name , ••• ~~ •• 
ALIEN REG I STRA'r ION 
..... ¥.~.)(}.~, Maine 
Date • • • • # • O• .( f.'. ?::~. • • • • 
4~ 
........... .... ... ........ " ......................... . 
Str eet Addr ess ••••••• • ~~••••• r · ~ . •.g .. : . ./).; ... . ~ ......... .... · .. 
Ci ty or Tovm , •• • ••• • • • • O.~ ... .... ................. ............. •• 
How l ong i n United States .,,*-"- ·• l ong i n Maine ,.~,Pff~ . 
Born in ••• ~k. ..~_, .. .'~ l.: •• pate of b i rth . ~ . ~;/e ~ · 
If mar rie d , how i:nany c hildren .~ ••• • Z: ...... , 0c~upation •••• • ::f-&.~,.,r. ... .' 
Name of empl oyer ••••••.• , • ••• -~~- •••••••••• ' ••••••••••• ,., •• , ••••••• • 
(Pr esent or las t ) · ~ · 
Addr ess of em~loyer ••••• .• , . ~.-.. •• ~ ••• • • · •• ." ••••••••••••••.••••••••••••••• 
Eng l_ish •••••••• •• ••• Speak o. ~ . · ••••••• • •••• Read ••• Ke •.. ~.: . . ~Vri te . ~ •••• 
Other l a ngua ges •••• ~ ,-:';-;.~ ,;:.«.~,, •••••••• , •• ,. 
Ha. d 1 . t . f . t . h . ? <7;(.4V' V O you ma. .e app l.Ca 1.on Or Cl. 1.zens 1.p. o,o c oo v •••••• • •••••• • ••••••••~•• 
Have you eve r h~d military s~ r v icc ?e ••• ~ ••••••••••••••••• ... •••••••••••• • • 
If i o , wher e ? ••••••••~ ••••• • ••••••• ~\~en? . ,. ~ r••••• • •••••••• 
Signat~ra~'r!11,.~~c{ 
Wi tness..,.~ ... ~·. ~ £ ~ •'•• •·•tr••'•• • •••••• ~ ••o ·,•e 
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